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Presentamos el primer número de la revista “Pizarrón 
Latinoamericano”, órgano divulgativo del Centro de Estudios 
Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri, CELAUP, de la Universidad 
Metropolitana de Caracas, cuyo ámbito de trabajo incluye temas como 
la globalización y el desarrollo latinoamericano, con énfasis en la 
realidad venezolana; así como programas y proyectos de investigación 
y extensión sobre el compromiso cívico y responsabilidad social para 
promover el capital  social y la educación para la democracia.
El nombre de nuestra revista deriva de la columna “Pizarrón”, 
iniciada en junio de 1948 por Arturo Uslar Pietri, uno de los 
humanistas más lúcidos del siglo XX venezolano, que se publicó 
durante cincuenta años en el diario “El Nacional”.  
El CELAUP mantiene un activo programa de divulgación y 
educación a través de diplomados, cursos cortos, talleres, foros y 
seminarios. Ofrece diplomados en Estudios Latinoamericanos, Artes 
Visuales Venezolanas, Historia del Arte Occidental, La venezolanidad, 
Proceso Histórico Venezolano, Relaciones Colombia-Venezuela y 
cursos de promoción del Capital Social y Desarrollo Comunitario. A 
través de dos áreas del Centro de Estudios, como son el Observatorio 
de la Globalización y la Cátedra Venezuela, se han promovido 
seminarios nacionales e internacionales sobre diversos temas: los 
procesos de integración en Europa y América Latina, la crisis global 
alimentaria, la reforma universitaria, la cuestión medio ambiental, 
asuntos petroleros y energéticos y el estado global de la ciencia y 
tecnología.  El CELAUP desarrolla además una línea editorial con sus 
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investigadores, tanto sobre los temas mencionados, como sobre la 
obra de Arturo Uslar Pietri, así como también ha producido ediciones 
conjuntas con instituciones culturales del país como la Academia 
Nacional de la Historia y Los Libros de El Nacional. 
Con “Pizarrón Latinoamericano”, el CELAUP desea contribuir al 
debate de los temas fundamentales de la agenda latinoamericana, 
particularmente aquellos que tienen que ver con el desarrollo 
económico de la región, el impacto de la globalización y con 
la democracia, incluyendo la calidad de ésta, así como con la 
promoción y defensa de los derechos humanos en el hemisferio. Por 
ello, estaremos atentos a los avances y retrocesos geopolíticos que se 
puedan producir, como consecuencia de la interacción entre nuestros 
países y de las transformaciones en el entorno internacional.
La integración evoluciona en nuestro continente produciendo 
cambios para un nuevo diseño institucional integracionista con 
respecto a los mecanismos existentes de los últimos años. Además, la 
integración se hace cada vez más política alejándose de lo estrictamente 
comercial, y la preocupación por lo social es cada día más evidente. 
Esta visión ha generado nuevas concepciones importantes por 
analizar y evaluar en todo su alcance para que los latinoamericanos 
saquemos de ellas, individual y colectivamente, el mayor  provecho 
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Lo económico está aún más presente. Como consecuencia de 
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que ocurre con las deudas soberanas, concretamente las europeas, 
pareciera estar lejos de ser superado. Si bien la región supo sortear la 
crisis del 2008- 2009, la que se vive actualmente, en plena evolución a 
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La lucha contra la pobreza y la desigualdad, fenómenos que, 
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la región, son asuntos que merecerán nuestra atención, al igual que 
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Dejamos en sus manos el primer número de “Pizarrón 
latinoamericano”, cuya aparición semestral espera congregar a 
colaboradores de todo el continente.
